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REKTORAT UND VERWALTUNG 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Ruf 30885/30886 
Rektor: Professor Dr. O. Hilbig 
Sprechzeiten: Mi, Do, Fr 10-11 
Vorzimmer: IIsabe Schulte 
Prorektor: N. N. 
Juristischer Beirat: Lt. Regierungsdirektor Vogel, 
Technische Hochschule Braunschweig 
Sekretariat: Sprechzeiten Mo bis Fr 10-12.30 
Zimmer 3: Grimm, Hannelore, Verw.-Angestellte 
Zimmer 4: Peltz, Christei, Verw.-Angestellte 
Verwaltung: Sprechzeiten Mo bis Fr 10-12.30 
Zimmer 7: Reupke, Horst, Regierungsamtmann 
Zimmer 7: Sopha, KarJ-Heinz, Verw.-Angestellter 
Zimmer 7: Panhorst, Ute, Verw.-Angestellte 
Schreibkräfte für Lehrkörper: 
Zimmer 2: Bottke, Ruth, Verw.-Angestellte 
Zimmer 2: Kudlatschek, IIse, Verw.-Angestellte 
Zimmer 2: Propst, Wilma, Verw.-Angestellte 
Hausmeister: Wagner, Rolf 
PROFUNGSAMT 
Vorsitzender: Professor Dr. G. Müller 
Sprechzeit: Mi 10-11 
Stellvertr. Vorsitzende: Dr. U. Schelm-Spangenberg 
Sprechzeit: Do 15-16 (für Realschullehrer) 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Allgemeiner Studentenausschuß (AStA) 
1. Vorsitzende: Hannelore Fischer 
2. Vorsitzender: Dieter Kraushar 
Kassenreferent: Karl Heinz Löffelsend 
Sozialreferent: Günter Hartmann 
Ref.erent für politische Bildung: Otto Steinhoff 
Auslandsreferent: Dieter Nußbaum 
Hochschul- und Pressereferent: Bernhard Schilz 
Referent für studentische Presse: Ernst Kautz 
Kulturreferent: Herbert Fock 






Professor Dr. O. Hilbig, Vorsitzender 
Professor Dr. W. Eisermann 
Dozent Dr. D. Lüttge 
stud. paed. Hannelore Fischer 
stud. paed. Dieter Kraushar 
Förderungsausschuß: 
Professor Dr. M. Trapp, Vorsitzende 
Professor Dr. F. Zwilgmeyer 
Verwaltungsangestellter K.-H. Sopha 
stud. paed. Heinz Meier 
stud. paed. Günter Hartmann 
INTERNATIONALES SCHULBUCHINSTITUT 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Ruf 30841 
Professor Dr. G. Eckert, Leiter des Instituts 
Dr. O. E. Schüddekopf, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Diestel, Suse-Marei, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Le Mang, Ursula, Büchereiangestellte 
Schmidt, Peter, Verwaltungsangestellter 
Feige, Dorothea, Verwaltungsangestellte 
Schlicke, Stefanie, Verwaltungsangestellte 
Blume, Gertrud, Verwaltungsangestellte 
ARBEITSKREIS PÄDAGOGISCHER HOCHSCHULEN 
Göttingen, Waldweg 26 
Vorsitzender: Prof. Dr. Stock, Göttingen 
Ständiger Vertreter der Päd. Hochschule Braunschweig: Prof. Dr. Pregel 
STUDENTISCHES HILFSWERK 
DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE E. V. 
Professor Dr. O. Hilbig, Vorsitzender 
Verwaltungsangestellter K.-H. Sopha, Geschäftsführer 
STUDENTENHEIM 
Gaußstraße 16, Ruf 30887 
Tutor: Horst Magiera 
stud. paed. Ursula Stepke, Heimälteste 




FORDERERGESELLSCHAFT PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE 
BRAUNSCHWEIG E. V. 
Geschäftsstelle Braunschweig, Konstantin-Uhde-Straße 16 
Carl-Eduard Hansen, Kaufmann, Vorsitzender 
Professor Dr. O. Hilbig, 1. stellv. Vorsitzender 
Gunther Wellmann, Lehrer, 2. stellv. Vorsitzender 
Professor H. Segler, Vorsitzender des Verwaltungsrats 
STUDENTENPFARRÄMTER 
Ev. Studentenpfarrer: Pastor Walter, Braunschweig, 
An der Paulikirche 7, Ruf 31406 
Kath. Studentenpfarrer: Pater Venantius (Hubert) Günther, OP 





Bibliothek der Pädagogischen Hochschule 
Professor A. Beiß, Leiter 
Meyer, Gisela, Oipl.-Bibliothekarin 
Güssow, Manfred, Oipl.-Bibliothekar 
Helmers, IIse, Bibliotheksangestellte 
Wild, Gustav, Bibliotheksangestellter 
Offnungszeiten: Mo, Mi, 00 10-13; Oi, Fr 14-17 
(in den Semesterferien: Mo, Mi 10-13; Fr 14-17) 
Notenbücherei, Kleiner Musiksaal (V. Stock) 
Offnungszeiten: Mo 13-14, Mi 16-17.30 
Bibliothek der Technischen Hochschule, Pockelsstraße 4 
Katalograum 
Offnungszeiten: Mo, Oi, 00, Fr 8-18; Mi, Sa 8-13 
Leihstelle 
Offnungszeiten: Mo, Oi, 00, Fr 10-13 und 15-18; Mi, Sa 10-13 
Lesesaal 
Offnungszeiten: Mo, Oi, Mi, 00, Fr 9-18; Sa 9-13 
Stadtarchiv und Stadtbibliothek, Braunschweig, Steintorwall 15 
Katalogzimmer und Lesesaal 
Offnungszeiten: Mo, Oi, 00, Fr 9-13 und 14-18; Mi 9-13 
Ausleihe 
Offnungszeiten: Mo, Oi, 00, Fr 11-13 und 14-19 
Lesesaal: Offnungszeiten Fr 14-20 
Offentliehe Bücherei, Hintern Brüdern 23 
Offnungszeiten: Mo, Oi, 00, Fr 11-13 und 14-19 
Bibliothek des Katechetischen Amtes, Holbeinstraße 33 
Offnungszeiten: Mo bis Fr 8.30-13 und 15-18 
Pädagogische Zentralstelle der Stadt Braunschweig, 
in Verbindung mit der Pädagogischen Hochschule 
Parkstraße 9, Ruf 470/426 
Leiter der Pädagogischen Zentralstelle: Günter Oöring, Konrektor 
Offnungszeiten: Mo bis Fr 9-13 und Mo, Oi, 00, Fr von 15-17 
StadtbildsteIle, Steintorwall 3 
Leiter: Werner Clemens, Realschullehrer 




INFORMATIONEN FIJR DAS 1. SEMESTER 
Für die Neuimmatrikulierten bietet Herr Dr. Lüttge eine Einführung in das 
Studium an. 
Zeit und Ort dieser Veranstaltung werden zu Beginn des Semesters durch 
Anschlag bekanntgegeben. 
Studienberatung: 
Für eine Studienberatung steht der Vertrauensdozent der Studenten, Herr 
Dr. Lüttge, jeden Donnerstag von 10-11 zur Verfügung. 
Zu Semesterbeginn führen darüber hinaus Vertreter der Studentenschaft täg-
lich Studienberatungen durch. 
Für die verschiedenen Wahlfächer bieten sich Studenten als Tutoren an. 
Die Namen und Sprechzeiten der Tutoren sind aus den Anschlägen am 
AStA-Brett zu ersehen. 
Personelle Besetzung der Lehrgebiete 
01 Pädagogik 
Lehrstuhlinhaber: Eisermann, von Fragstein, Rössner 
Lehrbeauftragter: Wiemann (Arbeitslehre) 
Assistent: Meyer 
02 Schulpädagogik 
Lehrstuhlinhaber: Nicklis, Semel 
Lehrbeauftragte: Kleinschmidt (Schulhygiene) 
Schelm (Schulkunde) 
Praktikumsleiter: Probst 
Assistenten: Müller, Unger 
03 Psychologie 
Lehrstuhlinhaber: Hilbig, Zietz 
apo Dozent: Lüttge 
Lehrbeauftragter: Grützner (Fragen der Jugendkriminalität) 




Lehrstuhlinhaber: Zwi Igmeyer 
Assistent: Abenhausen 
06 Politische Bildung 
Lehrstuhlinhaber: Rodenstein 





07 Deutsche Sprache und Literatur 
Lehrstuhlinhaber: Beiß, Pregel 
Lehrbeauftragter: Jacob (Sprecherziehung) 
Assistenten: Crumbach, Gutmann 
08 Englisch 
Lehrstuhlinhaber: Doye 
apo Dozent: Sanke 
Lehrbeauftragter: Gornall 
Assistent: N. N. 
09 Geschichte 
Lehrstuhlinhaber: Eckert 
apo Dozent: N. N. 
Assistentin: Sievers 
10 Katholische Theologie 
Lehrbeauftragter: P. Venantius H. Günther O. P. 
11 Evangelische Theologie 
Lehrstuhlinhaber: Dross, Linnemann 





Lehrstuhlinhaber: Fricke, Müller 






Assistenten: Hoebel-Mävers, Hoffmann 
16 Musikerziehung 















Lehrstuhlinhaber: Düvel, Rammler 
Lehrbeauftragter: Hundt (Sportmedizin) 















Ag = Arbeitsgemeinschaft 
P Praktikum 
K = Kolloquium 
W Wahlfach 
D = Didaktik des Faches 
R = Realschul-Lehrgang 
N Neubau 
Die Hochschule übernimmt für Kleidungsstücke und andere Gegenstände, 
die in der Hochschule abgelegt werden, keine Haftung. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049739
01 Allgemeine Pädagogik 
0101 Geschichte der Pädagogik 11: Entfaltung ihrer 
Problematik seit Comenius 
2-st V Di 10-11 Fr 11-12 Hs. B 
0102 Erziehung im 20. Jahrhundert 
(Geschichte der Erziehung 11) 
2-st V Di,Fr17-18 Hs.B 
0103 Sexualpädagogik 
2-st V/K Mo 18-20 Hs. B 
0104 J. Locke und die Pädagogik der Aufklärung 
2-st V/U Mo 11-13 R. N 7 
0105 Repetitorium der Pädagogik 
2-st V/K Di 16-18 Hs. D 
0106 Der Sinn der Bildung und die gesellschaftlichen Kräfte 
2-st U Do 11-13 R. N 7 
0107 Die Pädagogik Wilhelm Diltheys 
2-st U Di 18-20 R. N 113 
0108/ Volksschule und Arbeitswelt 11 
0212 2-st U Fr 11-13 R.102 
0109 Einführung in das sozialpädagogische Praktikum 
2-st U Di 14-16 Hs. B 
0110 Systematik der Erziehungsfelder I 
2-st U Di 18-20 R. N 6 
0111 Adolf Diesterweg 
2-st U Di 18-20 R. N 7 
0112 Pädagogisches Kolloquium 
2-st K (für Examenssem.) Fr 14-16 R.l02 
0113 Erziehungswissenschaftliches Kolloquium 
2st K (für Examenssem.) 14-tg. 
Mo 20-22 R. 102 
02 Schulpädagogik 
0201 Theorie des Unterrichts auf anthropologischer 
Grundlage 11 
2-st V Mo, Do 16-17 Hs. C 
0202 Kybernetik, Kommunikationswissenschaft und 
programmiertes Lernen 






















0203 Einführung in das Studium der Pädagogik 
1-st V Di 16--17 Hs. B 
0204 Schulhygiene 
1-st V Mo 8-9 Hs. B 
0205 Schulrecht 
1-st V Mi 8-9 Hs. A 
0206 Einführung in das Hauptpraktikum 
1-st V/K Fr 16-17 Hs. B 
0207 Zur Didaktik und Methodik pädagogisch relevanter 
"Sprachen", "Schriften" und Symbolsysteme aller 
Art unter besQ.nde~er Berücksichtigung von Schreib-
lehre und Schriftpflege 
2-st 0 Di 18-20 R. 102 
0208 Pädagogisches Kolloquium 
2-st K 14-tg. (Examenssem.) 
0014-16 R.102 
0209/ Das Gespräch in der Hauptschule: Texterschließung 
1106 im Religionsunterricht (mit Hospitationen) 
2-st 0 008-10 R. N 113 
0210 Poly technik und Wirtschaft in der Schule 










0211 Pädagogisches Kolloquium Seme I 
2-st K 14-tg. (Examenssem.) 00 14-16 R. N 7 
0212/ Volksschule und Arbeitswelt II 
0108 2-st 0 Fr 11-13 R.102 
0213 Die Gestaltung der Unterrichtsstunde 
2-st 0 008-10 R.102 
0214 Anschauungsmittel im Unterricht 
2-st 0 Mo 11-13 R.102 
0215 Das Gespräch in der Grundschule 
2-st 0 00 8-10 R. 115 
0216 Einführung in die Didaktik der Arbeitslehre 
2-st 0 Fr 14-16 R. 115 
0217 Grundfragen des Anfangsunterrichts 
2-st 0 Mi 18-19.30 R.102 
0218 Grund legender Sachunterricht auf der 
1. Bildungsstufe (mit Hospitationen) 














0219 Die Unterrichtsvorbereitung 
2-st U Mi 16-18 R.102 
0220 Grundfragen des Erstl.eseunterrichts 
2-st U Mi 16-18 R. 113 
0221 Heimatkundlicher Sachunterricht in der Grundschule 
2-st U Mi 16-18 R.112 
0222 Unterrichtsbeispiele aus der Oberstufe unter 
B.erücksichtigung des exemplarischen Prinzips 
2-st U 0011-13 R.112 
Praktika: 
0223 Hauptpraktikum 
6 Wochen Februar - März 
0224 Einführungspraktikum : Hospitationen 
Mi8-11 
0;225 Blockhospitation 
3 Wochen Februar - März 
0226 Einblicke in das Erziehungs- und Bildungswesen 
(mit Hospitationen). (1. Semester) 
2-st U/P Mi 8-10 
Hs. C, Hs. 0, R. 15, 102, N 7, N 112, N 113 
03 Psychologie 
0301 Kinder- und Jugendpsychologie 11 
2-st V Mo, Mi 11-12 Hs. B 
0302 Charakterologie und Typologie I 
2-st V Mo, Mi 9-10 Hs. B 
0303 Einführung in die Psychopathologie des Kindesalters 
1-st V Di9-10 Hs. B 
0304 Tiefenpsychologie und Erziehung 
2-st V 00, Fr9-10 Hs. B 
0305 Einführung in die Psychologie 
2-st V Mo,Do9-10 HS.A 
0306 Ubungen zur Charakterologie 























0307 Obungen zur Einführung in di,e Psychologie 
2-st Ag Fr 18-20 R. N 7 
0308 Desgi: Fr 18-20 R. N 113 
0309 Desgi: Fr 14-16 R. N 7 
0310 Desgi: Fr 14-16 R. N 113 
0311 Persönlichkeitstheorien 
2-st 0 Do 11-13 R. N 113 
0312 Obungen zur Kinder- und Jugendpsychologie 
2-st 0 Fr 18-20 R. N 6 
0313 Anleitung zur Beobachtung von Kindern 
2-st 0 Fr 18-20 R. N 112 
0314 Obungen zur Sozialpsychologie 
2-st 0 Di 14-16 R. N 6 
0315 Psychologische Grundlagen für Unterricht 
und Erziehung" 
2-st 0 Di 20-21.30 R. N 113 
0316 Methoden und Ergebnisse der Persönlichkeits-
psychologie 
2-st 0 Di 14-16 R. N 7 
0317 Psychologische Untersuchungsverfahren 
in der Volksschule 
2-st 0 Fr11-13 R.N113 
0318 Planung und Durchführung von psychologischen 
Untersuchungen 
2-st Ag Di 20-22 R. N 7 
0319 Kriminologische Geg,enwartsfragen unter bes,onderer 
Berücksichtigung der Jugendkriminalität 
2-st 0 Mi 16-18 R. N 7 
0320 Psychologische Probleme der Sonderschule 
2-st 0 Mi 18-20 R. N 7 
04 Philosophie 
0401 Von Kant zu Hegel, Teil" 
2-st V Mo, Do 10-11 Hs. C 
0402 Philosophische Anthropologie 



























0403 Die Geschichtsphilosophie Fichtes und Hegels 
2-st 0 Do 11-13 R.115 
0404 Schillers Aesthetik 
2-st 0 Mo 11-13 R.115 
05 Soziologie 
0501 Soziologie der industriell,en Gesellschaft 
und ihrer Entstehung 
l-st V Mo 10-11 HS.A 
0502 Probleme der Familiensoziologie und Soziologie 
der Erziehung 
l-st V Do 10-11 Hs. A 
0503 Obungen zur Vorlesung 0501 
2-st 0 Mo 11-13 Hs. D 
0504 Obungen zur Vorlesung 0502 
2-st 0 Doll-13 R.l02 
0505 Soziologisches Repetitorium 
(Ort und Zeit nach Vereinbarung) 
0506 Zur Soziologie des Industriebetriebes mit einer 
Einführung in di,e Probleme des Betriebspraktikums 
2-st 0 Mo 14-16 R. N 7 
06 Politische Bildung 
0601 Der Marxismus - Darstellung und Kritik 
2-st V Mo, Do 10-11 Hs. B 
0602 Die Grundrechte im Grundgesetz 
l-st V Dol6-17 HS.B 
0603 Die Regierungssysteme der USA und der 
s.owjetunion 
l-st V Fr 12-13 Hs. B 
0604 Obung zur Vorlesung 0601, Gruppe I 
2-st 0 Mo 11-13 R. 120 
0605 Obung zur Vorlesung 0601, Gruppe 11 
2-st 0 Do 11-13 R.120 
0606 Der Nationalsozialismus 11 
Der Zweite Weltkrieg 





















0607 Probleme der Entwicklungsländer 
2-st U Fr 8-10 R.120 
0608 Ursachen des Rechtsradikalismus 
2-st U M011-13 R.Nl12 
0609 Zur Wirksamkeit der Politischen Bildung 
2-st U Mo 14-16 R. 120 
0610 Politische Bildung durch Film und Ton 
2-st U Mi 16-18 R.120 
0611 Aktuelle Fragen 
2-st K 00 18-20 R. 120 
07 Deutsche Sprache und Literatur 
0701 Einführung in die Deutschmethodik I 
l-st V (0) Di 10-11 Aula 
0702 Stilbildung 
l-st V (0) Di 10-11 Hs. A 
0703 Werden, Wesen, Wandel der Muttersprache I 
1-st V (0) Fr 11-12 Aula 
0704 Muttersprachlicher Unterricht im 7.-9. Schuljahr 
2-st U (0) Mo 20-21.30 R. 120 
0705 Das Gedicht im Unterricht 
2-st U (0) Di 8.30-10 R.115 
0706 MuUersprachlicher Unterricht im 2.-4. Schuljahr 
2-st U (0) Di 8.30-10 R. 120 
0707 Aufsatz und Stilbildung 
2-st U (0) Mi 14.30-16 R.115 
0708 Epische Dichtung im Unterricht 
2-st U (0) Fr8.30-10 R.115 
0709 Einführung in die Gegenstände und Methoden 
der Literaturwissenschaft 
2-st U 0.014.30-16 R. 115 
0710 Das Gedicht im Unterricht 
2-st U Mo 20-21.30 R. 115 
0711 Interpretationen zur Lyrik 
2-st U Di 11-13 R.120 
0712 Nexus und Motiv,e in Hans Henny Jahnns 
"Thomas Chatterton" 





























0713 Schwank und Streich als literarische Formen 
2-st 0 Mi 11-13 R. 115 
0714 Kolloquium (persönliche Anmeldung) 
2-st K Fr 8.30-10 R.139 
0715 Fachpraktikum 
3-st P Mi8-11 R.115 
0716 Studio-Spiel (Gruppe Eck) 
2-st Ag (Zeit nach Vereinbarung) Studio-Raum 
2101 Probleme und Ergebnisse der neueren 
Sprachwissenschaft 
2-st (R) Mo 16-18 R. 115 








0801 Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung Ooye 
im Englischunterricht 
l-st V Fr 16-17 Hs. C 
0802 Linguistische Grundlagen ,einer Didaktik 
des Fremdsprachenunterrichts 
l-st V 0016-17 Hs.O 
0803 Shakespeare und seine Zeit 
2-st V Di 11-13 Hs. C 
0804 Obung zur Vorlesung 0801 
1-st 0 Fr17-18 R.115,120 
0805 Kolloquium zur Vorlesung 0802 
1-st 0 0.017-18 R. 120 
0806 Grammatik I 
2-st 0 Mi 11-13 R.120 
0807 Phonetik I 
2-st 0 0014-16 R.120 
0808 Empirische Untersuchungen zum 
Englischunterricht 
2-st Ag 0020-22 R.120 
0809 Amerikakunde 
2-st 0 Mi 11-13 R.l02 
0810 Inside Britain Today (Eng!. Conversation) 
2-st 0 1. Gr. Mi 16-18 R. 15 
















2-st P Mi 8-10 R.120 
2108 Perspectives of 20th Century English Literatur.e 
2-st a Oi 15--17 R.15 
(s. unter 21) 
09 Geschichte 
0901 Geschichte der Weimarer Republik 
2-st V Oill-13 HS.A 
0902 Amerikanische Geschichte 1. Teil 
2-st V 0011-13 Hs. A 
0903 Zur Geschichte der Weimarer Republik 
(1919-1923) (Ubung zur Vorlesung) 
2-st a Mi 11-13 R. N 6 
0904 Geschichtsunterricht im 9. Schuljahr 
2-st U (0) Oi 8.30-10 R. N 6 
0905 Fachpraktikum 
2-st P Mi8.30-10 R.N6 
0906 (Thema wird noch bekanntgegeben) 
2-st a (0) 008-10 R. N 6 
0907 (Thema wird noch bekanntgegeben) 
2-st U (0) Mi 14-16 R. N 6 
2103 (Thema wird noch bekanntgegeben) 
2-st U (R) Mo 14.30-16 R. N 6 
(s. unter 21) 
10 Katholische Theologie 
1001 Religionspädagogik in Bibel und Katechismus 
2-st via 00 14-16 R. N 6 
1002 Aus dem 2. Vatikanischen Konzil, die Kirche 
und die Welt 
2-st V/U Frl6-18 R.N6 
1003 Bibelstücke des Alt,en und Neuen Testamentes 























11 Evangelische Theologie 
1101 Einführung in die Probleme der Theologie 
und des Religionsunterrichts 
2-st V/O Fr 16-18 Hs. D 
1102 Das Verständnis vom Menschen im Alten Testament 
2-st V/O Mo 16-18 R. N 113 
1103 Neutestamentliche Theologie: Gesetz und Evangelium 
nach dem Römerbrief des Apost.els Paulus 
2-st V/O (auch R) Do 16-18 R. N 113 
(s. auch unter 21) 
1104 Obung zur Didaktik und Methodik: Das Erzähl,en 
biblischer Geschichten in der Grundschule 
2-st 0 Fr8-10 R.N113 
1105 Neutestamentliche Wundergeschichten 
im Unterricht 
2-st 0 (D) Di 8-10 R. N 113 
11061 Das Unterrichtsgespräch in der Hauptschule: 
0209 Texterschließung im Religionsunterricht 
2-st 0 Do 8-10 R. N 113 
11071 Das Kirchenlied im Unterricht 
1608 2-st K Mo 20-22 KI. Musiksaal 
1108 Wahlfachpraktikum 
3-st P Mi 8-11 R.104 
1109 Griechisch-Kursus 
2-st 0 Do 20-22 R. 104 
12 Geographie 
1201 Klimatologie 
2-st V/O 008-10 R. N 112 
1202 Eis und Schnee, einst und jetzt 
2-st V/O Di 16-18 Hs. C 
1203 Industrie- und Verkehrsg.eographie 
2-st V/O Oi11-13 R.N112 
1204 Afri,ka 
2-st V/O Mi11-13 R.N112 
1205 Der Heimatkunde-Unterricht 























2-st P Oi 8-10 R. N 112 
1207 Allgemeine Erdkunde im Unterricht der Volksschule 
2-st U Di 14-16 R. N 112 
1208 Techniken des Erdkundeunterrichts 
2-st U Mi 14-16 R. N 112 
13 Mathematik 
1301 Methodik des Rechen- und Raumlehreunterrichts 
2-st V (0) Oi. 00 16-17 Hs. A 
1302 Methodik des mathematischen Unterrichts 
in der Grundschule 
2-st U (0) Gr.1 Mo 14-16 Hs.O 
Gr.2 Oi 8-10 Hs.O 
1303 Methodik des mathematischen Unterrichts 
in der Hauptschule 
2-st U (0) Gr. 1 Mo 18-20 Hs. 0 
Gr.2 Mi 14-16 Hs.O 
1304 Zahlentheorie 
1-st V Mi 15-16 R. N 113 
1305 Lineare Algebra 
2-st V Oi11-13 R.N7 
1306 Einführung in die Gruppentheorie 
2-st V Mi 11-13 R.15 
1307 Ubungen zur linearen Algebra 
2-st U Mo 14-16 R. N 113 
1308 Analytische Geometrie 
2-st V Oi11-13 R.Nl13 
1309 Ubungen zur Analytischen Geometrie 
2-st U Mi11-13 R.N113 
1310 Ubungen zur Zahlentheorie 
2-st U 0014-16 R. N 113 
1311 Ausgewählte Fragen des operativen Rechnens 
2-st U Mo 20-21.30 R. 15 
1312 Fachpraktikum 
2-st P 008-10 R.15 
2105 Gruppentheorie 
2-st U (R) Oi 17-19 R.15 





























1401 Allgemeine Chemie I Schmale 
2-st V Fr 11-13 R.20 
1402 Allgemeine Chemie 11 Schmale 
2-st V Di 11-13 R.20 
1403 Experimentelle Einführung in die anorganische Chemie Schmale 
2-st P Fr8-10 R.19 Nötel 
1404 Organische Chemie II Schmale 
2-st V Mi 8-10 R.20 
1405 Chemisches Praktikum für Fortgeschrittene Schmale 
3-st P Mi 10-13 R.19 Nötel 
1406 Physikalisches Praktikum Schmale 
2-st P Do 17-19 R.20 Nötel 
1407 Sachgebiete der Chemie / Physik in der Schmale 
Volksschule: Optik 
1-st V (D) Do 16-17 Hs. A 
1408 Chemisches Experimentieren für di,e Volksschule 
2-st P (D) Gr. 1 Sa 8-9.30 R. 19 
Gr.2 Sa 9.30-11 R.19 
Gr.3 Sa 11-12.30 R.19 
1409 Physikalisches Experimentieren für die 
Volksschul,e 
2-st P (D) Gr.1 Di 8-10 R. 20 
Gr.2 Do 8-10 R.20 
1410 Fachpraktikum 
2-st P (Ort und Zeit nach Vereinbarung) 
2106 Physikalisches Praktikum 
4-st P (R) Di 14.30-17.45 R. 20 
(s. unter 21) 
2107 Chemisches Praktikum 
4-st P (R) Di 14.30-17.45 R.19 
(s. unter 21) 
15 Biologie 
1501 Leben der Pflanze 11 (Fortpflanzung und Vererbung) 
3-st V Mo 8-9, Mi 11-13 R.210 
1502 Biologie des Menschen I (Anatomi,e) 














1503 Didaktik der Biologie 
1-st V (0) Fr9-10 Hs. A 
1504 Einführung in histologische Arbeiten. Herstellung 
von Mikro-, Makropräparaten und Bioplastiken 
3-st 0 0014-17 R.215 
1505 Zoologische Obungen 
3-st 0 M014-17 R.215 
1506 Einführung in mikrobiologische Arbeit·en 
(Kultur von Bakterien, Pilzen und Algen) 
3-st 0 Di14-17 R.215 
1507 Biologisches Praktikum 
l-st V (0) Mi 14-15 HS.D 
2-st 0 (0) Gr.1 Mi 15-17 R.215 
Gr.2 Mi 17-19 R.215 
Gr.3 Sa 8-10 R.215 
Gr.4 Sa 10-12 R.215 
1508 Methodische Behandlung biologischer Sachverhalte 
in der Mittelstufe 
2-st 0 (0) 008-10 HS.D 
1509 Biologieunterricht in exemplarischen Beispielen 
2-st 0 (0) 008-10 R.210 
1510 Fachpraktikum 
2-st P 008-10 R.215 
16 Musik 
1601 Musiklehre: Musikhören und -schreiben 
in der Grundschule 
2-st V/O (0) Di 8-10 KI. Musiksaal 
1602 Musiklehre: Oi.e Musikkunde in der 
V,olksschuloberstufe 
2-st V/O (0) Fr 8-10 Gr. Musiksaal 
1603 Die Instrumente des Orchesters 
(Instrumentenkunde ) 
1-st V (0) Fr 12-13 KI. Musiksaal 
1604 Beispiele zur Geschichte und Praxis 
der musikalischen Improvisation 
2-st V/O Di 11-13 KI. Musiksaal 
1605 Paul Hindemith, Werkbetrachtung,en 




























1606 Einführung in das Wahlfachstudium 
2-st 0 Do 14-16 KI. Musiksaal 
1607 Fachpraktikum, 2 Gruppen 
3-st P Mi 8--11 KI./Gr. Musiksaal 
1608/ Das Kirchenlied in der Schule 
1107 2-st K Mo 20-22 KI. Musiksaal 
1609 Musikalische Elementarlehr,e, 2 Gruppen 
l-st Ag Mo 14-14.45 Gr./KI. Musiksaal 
1610 Praktische Obungen mit dem Orff-Instrumentarium, 
2 Gruppen 
2-st Ag Do 20-22 Gr./KI. Musiksaal 
1611 Modulation, Kadenz- und Volksliedspiel 
l-st Ag Mo 14.45-15.30 KI. Musiksaal 
1612 Harmonielehre 
l-st Ag Mo 15.30-16.15 KI. Musiksaal 
16131 Kammerchor, Chorleitung 
2-st Do 18-19.30 KI. Musiksaal 
16132 Gemischter Chor 
2-st Do 18-19,30 Gr. Musiksaal 
16133 Frauenchor 
2-st Do 18-19.30 Aula 
16134 Chor der Braunschweiger Hochschulen 
2-st Mi 20-21.30 Gr. Musiksaal 
1614 Hochschulorchester 
2-st Mi 14-16 Gr. Musiksaal 
1615 Einführung in die kirchenmusikalische Praxis 
2-st 0 Do 11-13 KI. Musiksaal 
t 7 Bildende Kunst 
1701 Einführung in die Betrachtung von Kunstwerken 
l-st V Mi 12-13 Hs. C 
1702 Zeichnung und Handdruck 
3-st 0 Mi 16--19 Zeichensaal 
1703 Farbe und Komposition 
3-st 0 Do 14-17 Zeichensaal 
1704 Material und Form 





























2-st K Di 20-21.30 Zeichensaal 
1706 Fachpraktikum 
2-st P Mi 8-10 Zeichensaal 
1707 Grundlegende Ubungen in Bildgestaltung im Hinblick 
auf den Unterricht in der Volksschule 
I Einführende Ubungen 
2-st U (D) Zeichensaal 
Gr.1 Mo 11-13 
Gr.2 Di 8-10 
1708 Desgi.: 11 Farbe als Gestaltungsmittel 
2-st U (D) Zeichensaal 
Gr.1 Mo 14-16 
Gr.2 Do 8-10 
1709 Desgi.: 111 Graphische Techniken 
2-st U (D) Zeichensaal 
Gr.1 Mi 11-13 
Gr.2 Mi 14-16 
1710 Desgi.: IV Kategorien der Bildordnung 
2-st U (D) Zeichensaal 
Gr.1 Fr 8-10 
Gr.2 Fr 11-13 
1711 Führungen in Museen 
1-st nach Verabredung 
1712 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen 
2-st Ag Do 20-22 Zeichensaal 
1713 Arbeitsgemeinschaft Druckgrafik 
3-st Ag Mi 16-19 Papierraum 
18 Werken 
1801 Körperhaft-räumliches Gestalten 
2-st U (D) Werkräume 
Gr.1 Mo 11-13 
Gr.2 Mi 14-16 
Gr. 3 Mi 18-20 
1802 Gestaltungsaufgaben aus dem Bereich 
Technik und Arbeitswelt 
2-st U (D) Werkräume 
Gr.1 Mo 14-16 































1803 Gestaltung von Zweckformen 
2-st 0 (0) Mo 18-20 Werkräume 
1804 Einführung in plastisches Gestalten 
5-st 0 0014-18 Werkraum Ton 
1805 Gestaltung zweckgebundener Formen 
5-st 0 Oi 10-13.45 Werkräume 
1806 Körperhaft-räumliches und funktionales Bauen 
5-st 0 Mi 8-12 Werkräume 
1807 Fachpraktikum 
2-st P Fr8-10 Werkraum 
1808 Kolloquium Wahlfach Werken 
2-st K Mo 20-22 Werkraum 
1809 Arbeitsgemeinschaft" Plastisches Gestalten" 
2-st Ag 0.0 20-22 Werkraum 
1810 Einweisung in die Maschinenarbeit 
2-st 0 Mi 16-18 Maschinenraum 
19 Leibeserziehung 
Damen und Herren 
1901 Rettungsschwimmen 
Erwerb des Grundscheines der OLRG; 
verb. für alle Studierenden 
1-st 0 nach bes. Plan Schwimmhalle 
1902 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen; 
verb. für alle Studierenden 
(insgesamt 4 Stunden 0) 
nach bes. Plan Schwimmhalle 
1903 Sportmedizin 
Angewandte Biologie 
2-st V/O (auch 0) Mi 17-19 Hs. C 
1904/ Gesellige Tanzformen 
































1905 Geselliges Tanzen 
1-st Ag Mi 13-14 Gymnastiksaal 
1906 Volleyball (Trainingsgruppe) 
2-st [J Mo 13-14, Mi 16-17 Turnhalle 
1907 Turn- und Spielabend 
2-st Ag Mi 20-21.30 Turnhalle 
1908 Gymnastik mit Musik 
1-st Ag 0014-15 Gymnastiksaal 
1909/ Bewegungsspiel und Kindertanz 
1936 1-st Ag 00 15-16 Gymnastiksaal 
1910 Hettungsschwimmen 
nach bes. Plan Schwimmhalle 
1911 Sport- und Spielgemeinschaften 
Ag (auch in Zusammenarbeit mit der 
Techn. Hochschule) 
1912 Skilehrgänge 
nach bes. Plan 
1913 Lehrgang Jugendgruppenleiterschul.e Bündheim 
nach bes. Plan 
Damen 
1914 Allgemeine Methodik der Leibesübungen 
1-st V (Wlu.O) Fr11-12 Hs.O 
1915 Kolloquium 
l-st K (W VI) Oi 10-11 Sportseminar 
1916 Oidakti,k der Leibeserziehung 
1-st [J (W 111, IV) Oi 12-13 Sp,ortseminar 
1917 Fachpraktikum (in Schulen) (W VI) 
(Ort und Zeit nach Vereinbarung) 
1918 Gymnastik (Bewegungsgestaltung) 
l-st [J (W VI) Oi 11-12 Gymnastiksaal 
1919 Gymnastik mit Musik 
1-st [J (W IV u. Ag) 00 14-15 Gymnastiksaal 
1920 Rhythmik 






























1921 Gymnastik mit Handgeräten 
1-st 0 (W I) Mo 14-15 Gymnastiksaal 
1922 Grundformen der Gymnastik (3. Bildungsstuf.e) 
l-st 0 (D) Di 8-9 Gymnastiksaal 
1923 Geräteturnen (Leistungsformen) 
l-st 0 (WVI) Mi 11-12 Turnhalle 
1924 Boden- und Geräteturnen 
l-st 0 (W 111, IV) Fr 14-15 Turnhalle 
1925 Grundformen des Geräteturnens 
l-st 0 (W I) Mi 14-15 Turnhalle 
1926 Methodi·k des Geräteturnens 
l-st 0 (D) Fr8-9 Turnhalle 
1927 Sportschwimmen 
l-st 0 (W I, IV) Mo 15-16 Schwimmhalle 
1928 Mannschaftsspiele 
l-st 0 (W 111, IV) Fr 15-16 Turnhalle 
1929 Volleyball 
l-st 0 (W I) Mi 15-16 Turnhalle 
1930 Methodik des Grundschulturnens 
(mit Schulklasse) 
l-st 0 (W 111, IV) Mi 10-11 Turnhalle 
1931 Grundschulturnen (1. Bildungsstufe) 
l-st 0 (D) Di 9-10 Turnhalle 
Herren 
1932 Methodik der Leibeserziehung 
l-st V (D u. W 1/11) Mo 16-17 Hs. D 
1933 Grundelemente pädagogischer Leibesübungen 
l-st V/O (WVI) Di 11-12 Sportseminar 
1934 Methodik des Geräteturnens (mit Lehrversuchen) 
l-st 0 (D u. WV) Mo 15-16 Turnhalle 
1935 Grundschulturnen (1. Bildungsstufe) 
l-st 0 (D) Fr9-10 Turnhalle 
1936 Grundformen der Gymnastik 



























v. d. Heyde 
Düvel 





1937 Gymnastik, Turnen, Spiele 
1-st U Turnhalle 
Gr.l (W I/li) Di 12-13 
Gr.2 (W IIIIVI) Mi 12-13 
1938 Sportschwimmen 
1-st U (W III/IV) Mo 18-19 Schwimmhalle 
1939 Geräteturnen und Hallenspiele 
1-st U Turnhalle 
Gr.1 (W I/IIIN) Di 11-12 
Gr. 2 (W 11) Mo 19-20 
Gr.3 (W IVIVI) Mo 18-19 
1940 Hallen- und Kampfspiele 
1-st U Turnhalle 
Gr.1 (W li/IV) Fr 11-12 
Gr.2 (W I/IIIIV) Fr 12-13 
1941 Lehrproben mit Schulklassen 
l-st U (W VI u. D) nach bes. Plan 
1942 Gesellige Tanzformen 
1-st U (W I) Do 17-18 Gymnastiksaal 
1943 Basketball 
2-st Ag (W 1/11) Di 20-21.30 Turnhall,e 
20 Allgemeine Veranstaltungen 
2001/ Schul hygiene 
0204 1-st V Mo 8-9 Hs. B 
2002/ Schulrecht 
0205 l-st V Mi 8-9 Hs.A 
2003/ Studio-Spiel (Gruppe Eck) 
0716 2-st Ag (Zeit nach Vereinbarung) Studio-Raum 
2004 Einführung in die Sprecherziehung 
Sprechproben - Sprachpflege 
2-st V/U Di 16 s. t.-18.15 R.115 
2005 Sprachgestaltung (Sprechzerziehung und Rezitation) 
1-st Ag Fr 13-14 Sportseminarraum 
2006/ Kammerchor, Chorleitung 
16131 2-st Do 18-19.30 Klo Musiksaal 
Düvel 
Düvel 



















2007/ Gemischter Chor 
16132 2-st Do 18-19.30 Gr. Musiksaal 
2008/ Frauenchor 
16133 2-st Do 18-19.30 Aula 
2009/ Chor der Braunschweiger Hochschulen 
16134 2-st Mi 20-21.30 Gr. Musiksaal 
2010/ Hochschulorchester 
1614 2-st Mi 14-16 Gr. Musiksaal 
2011/ Praktische Obungen mit dem Orff-Instrumentarium 
1610 2-st Ag Do 20-22 Gr./KI. Musiksaal 2 Gruppen 
2012 Weben und Knüpfen auf Hoch- und Flachwebstühlen 
und Webrahmen 
3-st Ag Mo. Mi 15-18 Webraum 
2013 Stricken auf Strickapparaten 
3-st Ag Mo. Mi 15-18 Webraum 
2014 Tribüne 
Fr10-11 Aula 












21 Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Realschullehrerprüfung 
2101 Deutsch: 
Probleme und Ergebnisse der neueren Sprachwissenschaft 
2-st 0 Mo 16-18 R.115 
Beginn: 6.11.1967 
Leitung: Prof. Dr. Pregel 
2102 Französisch: 
Obungen zum mündlichen und schriftlichen Gebrauch des Französischen 
2-st 0 Do15-17 R.N112 
Beginn: 2.11.1967 
Leitung: Studienrat Dr. Haedicke 
2103 Geschichte: 
38 
Thema wird noch bekanntgegeben 
2-st 0 Mo 14.30-16 R. N 6 
Beginn: 6.11.1967 
Leitung: N. N. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049739
2104 Ev. Theologie: 
Evangelium und Gesetz nach dem Römerbrief des Apostels Paulus 
2-st V/O Do 16-18 R. N 113 
Beginn: 2.11.1967 
Leitung: Prof. Dr. Linnemann 
2105 Mathematik: 
Gruppentheorie 
2-st 0 Di 17-19 R.15 
Beginn: 7. 11. 1967 
Leitung: Prof. Dr. Müller 
2106 Physik: 
Physikalisches Praktikum 
4-st P Di 14.30-17.45 R.20 
Beginn: 7. 11. 1967 
Leitung: Studienrat Bremer 
2107 Chemie: 
Chemisches Praktikum 
4-st P Di 14.30-17.45 R.19 
Beginn: 7.11.1967 
Leitung: Prof. Dr. Schmale 
2108 Englisch: 
Perspectives of 20th Century English Literature 
2-st 0 Di 15-17 R.15 
Beginn: 7.11.1967 





der neueste Duden 
für die Rechtschreibung 
16. erweiterte Auflage. Neu bearbeitet von 
der Dudenredaktion unter Leitung von Dr. 
phi!. habil. Paul Grebe. Im Einvernehmen 
mit dem Institut für deutsche Sprache. 
800 Seiten, Leinen 16,80 DM 
Seit dem Erscheinen der 15. Auflage des Dudens sind wieder 6 Jahre 
vergangen. Wenn auch die Regeln für die deutsche Rechtschreibung die 
gleichen geblieben sind, so hat sich doch unser Wortschatz in dieser Zeit 
nicht unerheblich geändert. Zahlreiche Wörter wurden aus fremden 
Sprachen neu entlehnt oder aus Bestandteilen des deutschen Wortschatzes 
neu gebildet. 
Im Duden 67 wurden wieder mehr als 10000 Wörter und Wendungen neu 
aufgenommen. 
Neu ist außerdem: 
• Wesentlich vergrößerter Satzspiegel 
• Angabe der Silbentrennung bei jedem Stichwort 
• Kennzeichnung des betonten Vokals bei jedem Stichwort 
• Noch mehr Wendungen, die rechtschreibliche Schwierigkeiten bereiten 
• Auch stärkere Berücksichtigung grammatischer Schwierigkeiten 
• Auszeichnung der fachsprachlichen Wörter nach den Fachgebieten 
Insgesamt war es möglich, durch Vergrößerung des Satzspiegels bei gleich-
bleibendem Umfang und Preis den Inhalt um rund 12 % zu erweitern. 




Diese Zeitschrift ist ein Diskussionsforum 
für pädagogische Ost-West-Fragen im wei· 
testen Sinne. Zahlreiche führende Fach· 
leute im In- und Ausland aus verschiede· 
nen Bereichen der pädagogischen Praxis 
und Lehre wirken an dieser Arbeit mit 
Ober die sowjetzonale Schulentwicklung, 
Pädagogik und Bildungspolitik wird In einer 
Chronologie eine vollständige Obersicht 
gegeben. Ausschnitte aus pädagogischen 
Veröffentlichungen bieten Originalmaterial. 
Im Gesamtdeutschen Pädagogischen Lite· 
raturbeobachter wird vor allem sowjet· 
zonales Schrifttum ausführlich analysiert. 
Alle Beiträge sind - begünstigt durch die 




in Ost und West 
Zeitschrift der Lehrervereinigung 
Düsseldorl 
Schriftleitung: Prof. Dr. Horst E. Wittlg 
Erscheinungsweise: monatlich 
. Jahresabonnement: DM 12,- (für Studen· 
ten gegen Studienbescheinigung DM 8,-) 
zuzügl Porto 
EInzeiheft: DM 1,25 
VERLAG FOR WISSENSCHAFT, 
WIRTSCHAFT UND TECHNIK 








Der zukünftige Erzieher versichert sich 
schon jetzt bei seiner berufsständischen 
Selbsthilfeeinrichtung, der Debeka, Kran-
kenversicherungsverein auf Gegenseitig-
keit, nach dem 
Sondertarif Ab I - 62 -
Monatsbeitrag 9,50 DM 
Keine Wartezeit! 
Sport- und Unfa//risiko eingeschlossen. 
Auch nach der Exmatrikulation bietet das 
Tarifwerk der Debeka den gewünschten 
umfangreichen und bewährten Kranken-
versicherungsschutz. 
Die Debeka, Lebensversicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit, empfiehlt als Zu-
kunftssicherung den Abschluß einer 
Lebensversicherung - auch für den Fall 
vorzeitiger Invalidität - zu günstigen 
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für den Erstunterricht 
Grundlagen und Praxis Von Ludwig Reinhard. 
des Erstunterrichts 240 Seiten, 
im Lesen und Schreiben zahlreiche Abbildungen, 2. Auflage, 
Halbleinen DM 11,80. 
Modelle des Unterrichtsbeispiele 
Anschauungsunterrichts für das 1. und 2. Schuljahr 
von Erna Seidl und Ute Hüffner. 
352 Seiten, 
Kunststoffeinband DM 22,80. 
Froher Sang Ein Liederbuch 
zum Schulanfang für das 1. und 2. Schuljahr 
von Wolf Zimmer. 
92 Seiten, 4 Seiten Beilage 
mit Grundmelodien, 
Kunststoffeinband DM 8,80. 
Gebete, Gedichte, Eine Sammlung 
Sprüche, Rätsel für den Gesamtunterricht im 1. und 2. Schuljahr 
von Dr. Karl Halfar. 
96 Seiten, 2. Auflage, 
Pappband DM 5,20. 
Bayerischer 
Schulbuch-Verlag 






3. Ausgabe 1967/68 
Wichtige 






Fachbuchhandlung A. Graff 
Braunschweigs großes Fachsortiment für Hochschullehrbücher 
3300 Braunschweig - Neue Straße 23 (Hauptgeschäft) und Schleinitzstraße 1 (Ein-
gang Mühlenpford:straße) in der Nähe der PH - Te!efon 25423 und 40039 
Das im Einvernehmen mit den Lehrstuhlinhabern der Pädagogischen Hochschule 
Braunschweig zusammen!lestellte Verzeichnis enthält auf 72 Seiten rund 1650 emp-




Den Unterklassen zuliebe! 





Die Plastik-Hülse schützt die Kreide und macht selbst 
den kleinsten Rest noch "greifbar" 
Natürlich werden NORIS-Wachsmalkreiden weiterhin 
auch ohne Hülsen geliefert, und zwar in der bewähr-
ten starken und besonders wirtschaftlichen Form, wie 
sie vor allem von Kunsterziehern empfohlen wird. 
Ob mit oder ohne Hülse - in der Qualität gibt es 
keine Veränderung und keinen Unterschied. NORIS-
Wachsmalkreiden bleiben so gut, wie Sie sie kennen. 
(}Nir schicken Ihnen gern Musterkreiden, wenn Sie uns schreiben 
und sich auf diese Anzeige beziehen.) 
~STAEDTLER 





Auswahl repräsentativer Texte 
Hauptherausgeber: Prof. Dr. Ch. Zwingmann, Frankfurt a. M. 
Pädagogik 
Herausgeber: Prof. Dr. H. Röhrs, Heidelberg 
Die Bildungsfrage in der modernen Arbeitswelt 
1963, 548 Seiten, Paperback DM 14,80 
Erziehungswissenschaft und Erziehungswirklichkeit 
1964,465 Seiten, Paperback DM 14,80 
Die Jugendfrage - eine erzieherische Aufgabe 
1965,333 Seiten, Paperback DM 14,80 
In Vorbereitung: 
Einführung in die Sozialpädagogik 
Die Wirtschaftspädagogik in Geschichte und Gegenwart 
Die Disziplin (Lohn und Strafe) 
Theorie der Schule, Bd. I und Ir 
Grundfragen der Bildungsphilosophie, Bd. I und Ir 
Der Aufgabenkreis der pädagogischen Soziologie 
Der Aufgabenkreis der pädagogischen Psychologie 
Die vergleichende Erziehungswissenschaft 
Das Gymnasium in Geschichte und Gegenwart 
Die Berufsschule 
Begabung und Auslese 
Das schwererziehbare Kind 
Schule und Bildung im internationalen Gespräch 
Studien zur Vergleichenden Erziehungswissenschaft 
Prof. Dr. H. Röhrs, Heidelberg 
1966, 240 Seiten, Leinen DM 19,-
AKADEMISCHE VERLAGSGESELLSCHAFT 
Frankfurt am Main . Cronstettenstraße 6 a 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049739






Wissenschaftlich fundierte Beiträge 
Bekannte Wissenschaftler und erfahrene Prak-
tiker machen in grundlegenden Artikeln mit 
wichtigen pädagogischen Fragen vertraut. 
Präparationen 
Erprobte Unterrichtsthemen werden in Wort 
und Bild ausführlich dargestellt. 
Studienhilfen 
öffnen den Zugang zu aktuellen didaktischen 
und methodischen Problemkreisen. Ausführ-
liche literaturangaben ! 
Im Abonnement nur 2,- DM statt 2,40 DM. 
Zeitschrift für Schulgeographie; 
Organ des Verbandes deutscher Schulgeo-
graphen. 
Jedes Heft enthält zahlreiche Beiträge über 
Länderkunde und allgemeine Geographie, 
Methodik und Didaktik des Erdkunde-Unter-
richts, Forschungsberichte und Buchbespre-
chungen. 
Im Abonnement 2,80 DM statt 3,20 DM. 
Bitte fordern Sie kostenlose Probehefte an. 
gehören in die Studienbücherei jedes Stu-
denten. 
Fordern Sie zur ausführlichen Information den 
Prospekt S 21 an. 




Alte und neue Geschichte 
IM MUSTERSCHMIDT-VERLAG 
Fordern Sie bitte Prospekte an und beachten Sie unsere 
Reihen für Ihr Studium 
PERSONLICHKEIT UND GESCHICHTE hg. v. Prof. Dr. G. Franz 
u. Prof. Dr. G. A. Rein 
Einzelband ca. 100 S., DM 4,80, Doppel- u. Bildband DM 5,80, 
u. a.: P. Rassow "Karl V.", W. Schüssler "Wilhelm 11.", F. Hirsch 
"Stresemann", E. Schraepler "Bebei", P. Stadler "Marx", W. 
Besson "Ebert", insgesamt bisher 45 Titel. 
QUELLENSAMMLUNG ZUR KULTURGESCHICHTE hg. v. Prof. 
Dr. W. Treue, u. a.: F. Hartung "Die Entwicklung der Menschen-
und Bürgerrechte", 184 S., DM 14,80. E. Schraepler "Quellen 
der Geschichte zur sozialen Frage in Deutschland", I. 1800-1870, 
2. Aufl., 212 S., DM 24,80, 11. 1871 bis Gegenwart, 2. Auf!. VII, 
270 S., DM 28,60. G. Giese "Quellen zur deutschen Schul-
geschichte" , 372 S., DM 28,60, insgesamt bisher 17 Titel. 
GOTTINGER BAUSTEINE ZUR GESCHICHTSWISSENSCHAFT 
hg. vom Gremium Göttinger Professoren Schramm, Nürnberger, 
u. a.: W. Schüssler "Daily-Telegraph-Affaire", 126 S., DM 12,80. 
W. Steglich "Bündnissicherung oder Verständigungsfrieden, 
1916", 258 S., DM 28,60. W. Scheel "Das ,Berliner Politische 
Wochenblatt' und die politische und soziale Revolution", 204 S., 
DM 24,80, insgesamt bisher 39 Titel. 
STUDIEN ZUM GESCHICHTSBILD hg. von der Ranke-Gesell-
schaft, Einzelheft 32 S., DM 3,40, bisher 21 Hefte, 
u. a.: G. A. Rein "Bonapartismus und Faschismus in der deut-
schen Geschichte". "Die geschichtliche Verantwortung Europas 
für die Welt". W. Frauendienst "Problematik des Erkennens 
und Verstehens der jüngsten deutschen Vergangenheit". "Das 
Jahr 1866. Preußens Sieg die Vorstufe des deutschen Reiches". 
Aus der Fülle unserer Einzeltitel greifen wir heraus: 
Ulrich Noack "Geist und Raum in der Geschichte, Einordnung 
der deutschen Geschichte in den Aufbau der Weltgeschichte", 
250 S., 57 Karten, DM 26,80. 




CasteIl Mentor 52/80 
tür Volks- und Realschulen 
Unser Erfolgs-Rechenstab! 
Schulrechenstab zum Muttiplizieren, Dividieren, 
Quadrieren, Quadrat-Wurzelziehen, 
Tabellenbilden, Kubieren, Kubik-Wurzelziehen. 
1I"-versetzte Skalen DF, CF, CIF, 
Hauptskaien mit Grünstreifen. 
Auch für kaufmännisches Rechnen. 
Einstellbilder auf Schieberrückseite. 
Als Lehrheft und Anleitung liegt bei jedem 
Rechenstab eine "Rechenstabfibel". 
Demonstrations-Rechenstab 334/80 
in 1m Skalenlänge. 
Lassen Sie Sich den Castell-Mentor vorlegen. 
Fordern Sie auch den "Castell-Rechenstab-
Lehrgang für den Kaufmann" an. 
Weitere Unterlagen senden wir Ihnen gern. 
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